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DESCRIPCIÓN: 
 
El documento aborda la materia jurídica de asegurabilidad para trabajadores 
independientes o cuenta propia, en lo que concierne a su asegurabilidad en salud, 
y en especial, en lo que corresponde a la asegurabilidad en Riesgos Laborales, 
encontrando que las más recientes modificaciones normativas, eran necesarias 
pero siguen siendo insuficientes para la atención integral en salud de este tipo de 
trabajadores. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La investigación parte de la caracterización debida de un fenómeno jurídico 
asociado a la asegurabilidad en salud de trabajadores independientes o cuenta 
propia, con especial atención, en lo que ocurre con la asegurabilidad en Riesgos 
Laborales, y todo lo que corresponde a la materia normativa para su ordenamiento 
y regulación. 
Para esto, se hizo revisión documental, de la literatura académica que 
problematiza sobre el fenómeno, lo cual sirvió para delimitar y dar clara referencia 
del tema de estudio y problema en particular a analizar. Una vez hecho esto, se 
procedió a dialogar con estos autores a partir de la lectura de norma para 
evidenciar que en efecto este es un tema que presenta un vacío jurídico, al que las 
instituiciones encargadas deben darle pronta discusión y resolución. 
Es así, como finalmente se logra un documento de corte investigativo y 
metodológico de formalidad cualitativo, por el que a partir de la reflexión se estudia 
un problema jurídico que se evacua rigurosamente en su estudio, y sobre el que 
se dejan unos puntos de reflexión que se invita a ser trabajados por los 
responsables e interesados en la materia. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El panorama laboral colombiano que se dibuja en la parte inicial del documento, 
deja entrever un grueso poblacional que en materia de ingresos, acude a la 
independencia para la obtención de los mismos, desarrollando un sin número de 
actividades, que pueden clasificarse de manera que se identifiquen cuáles son 
más riesgosas que otras. 
En el entendido que el Ministerio de Trabajo ya se dio a la tarea de hacer dicha 
clasificación, se establece que el desempeño de aquellas actividades riesgosas, 
debe realizarse con el cubrimiento de riesgos profesionales el cual corre por 
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cuenta del contratante, que si bien es bueno al ser un acierto normativo reciente 
en la normatividad del campo, deja aún planteada la inquietud sobre la otra parte 
de trabajadores independientes. 
Al paso podría salir el restante de la legislación, que concierne a la obligatoriedad 
de afiliación de aquellas personas naturales contratistas por prestación de 
servicios, que en la medida que logran tener un contrato formal con tiempo mayor 
de un mes, donde se especifique el modo, tiempo y lugar de la prestación del 
servicio, deben también afiliarse a una ARL para el desarrollo de las actividades. 
Aun así cubriendo dos tipos de trabajadores independientes o cuenta propia; los 
que desarrollan actividades de alto riesgo y aquellos que son contratistas a través 
de la prestación de servicios, queda aún sin acceso a la seguridad social en 
riesgos laborales, un amplio número de trabajadores independientes que deberían 
ser atendidos en este tipo de cobertura bajo el cumplimiento de los principios 
constitucionales de solidaridad y universalidad. 
Es por ello, que trayendo a colación varios pronunciamientos del tribunal 
constitucional en la materia, se identifica que dichos principios pueden estar bien 
desarrollados en el caso de los trabajadores que en formal sentido cumplen su 
actividad (sujetos al CST), sin embargo, puede reconocerse que aún falta un 
mayor despliegue jurisprudencial, el asunto de la afiliación de trabajadores cuenta 
propia que no se encuentran en ninguno de los dos grupos antes mencionados. 
Así, se plantea la necesidad de que se desarrolle un trabajo de profundización 
normativa por el cual el legislador o el ejecutivo, en atención a los principios 
constitucionales de universalidad y solidaridad, diseñe un sistema de atención en 
riesgos laborales para los trabajadores informales, que pueda garantizarle a los 
mismos un amparo de atención en salud, ante cualquier eventualidad que pueda 
ocurrir en el desarrollo de su actividad. 
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